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ABSTRAK
Pendeteksian penyakit dapat dilakukan dengan perbandingan gejala.
Untuk meminimalisir jumlah gejala yang ditanyakan guna memperoleh feedback,
diperlukan pengelompokkan gejala dan pengeliminasian penyakit dalam beberapa 
tahap.
Pengelompokan gejala akan dilakukan menggunakan metode association 
rules. Gejala-gejala yang telah dikelompokkan dijadikan sebagai acuan dalam 
mengajukan pertanyaan untuk memperoleh feedback, kemudian feedback akan 
dihitung nilai similarity-nya dengan gejala penyakit menggunakan rumus Cosine.
Penyakit dengan nilai similarity yang tidak memenuhi batas minimum akan 
dieliminasi. Nilai similarity terbesar menjadi kesimpulan hasil deteksi.
Ada tiga macam rules yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rules
implikasi, rules implikasi support lebih dari sama dengan 9%, dan rules gabungan 
antara rules implikasi dan rules kontraposisi. Dalam logika matematika, implikasi 
memiliki ekuivalensi dengan bentuk kontraposisinya. Ketiga rules tersebut 
memiliki hasil pengujian yang berbeda. Rules implikasi dan gabungan 
menghasilkan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan rules implikasi 
support lebih dari sama dengan 9%. Efektifitas pengurangan jumlah pertanyaan 
setiap rules mencapai 70.439%, 70.20%, dan 70.436% atau dapat mengeliminasi 
rata-rata 90 dari 128 pertanyaan. Meskipun nilai efektifitas yang dihasilkan 
memiliki perbedaan yang tidak signifikan, tetapi rules implikasi menghasilkan 
nilai similarity yang lebih tinggi sehingga rules implikasi lebih baik dibandingkan 
kedua rules lainnya.
Kata Kunci : Cosine similarity, Association rules, Pendeteksian penyakit, 
Feedback, Gejala
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IMPLEMENTATION OF ASSOCIATION RULES AND COSINE 
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ABSTRACT
Detection of disease can be done by symptoms comparation.Clustering of 
symptoms and elimination of diseases in several stages necessary to minimize the 
number of symptoms and  to get feedback.
Symptoms will be clustered by association rules method. The clusters of 
symptoms serve as reference in asking question to gain feedbacks, then it will be 
compared by disease symptoms and calculated the similarity value with cosine 
formula. Disease with the similarity value below the minimum threshold will be 
eliminated. The conclusion of detection result is disease with the highest 
similarity value.
There are three kinds of rules used in this research: implication rules, 
implication rules with support greater than or equal to 9%, and joint rules between 
implication and contraposition rules. Implication have equivalence with its 
contraposition in mathematical logic. Three kinds of rules have different test 
result. Implication rules and joint rules produce similar accuracy values better 
than implication rules with support greater than or equal to 9%. Effectiveness of 
reducing the number of questions per rules reach 70.439%, 70.20%, and 70.436%
or it can eliminate an average of 90 out of 128 questions. Eventhough the 
effectiveness of each rules have no significant differences values, implication 
rules produce higher similarity value so that implication rules better than others.
Keywords : Association rules, Cosine similarity, Detection of disease, Feedback, 
Symptoms
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